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Año 1869. Viérnes 28 de Mayo. Núm. i 7. 
BOlBTÜff 
mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
mmm i mumm mi mm 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de Ú de Mayo de Í85'5 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 30 (ie Joiio de 1869, 
ante el Sr. Juez de Santo Domingoy Escri-
bano D. José Avila y Liceras,; el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en las Casas capitulares, sitas 
en el ex-convento de S. Agustin de esta 
ciudad | en losJuzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
CLERO. 
Rústicas.—Menor1 cuantía. 
REMATE EN "MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
20. Una suerte áe tierra, con olivos, sin 
nombre especial, situada en el partido 
rural á paraje de Pinillos, término de 
la ciudad de Antequera, procedente 
de las monjas de Madre de Dios de 
ella, que linda N. olivar de D*. Fran-
risco Berjillo, E . otros de D Cayeta-
no Gómez y D . Miguel Quintero, Sur 
y Oeste el dicho del D. Cayetano Gó-
mez: comprende una cabida de 2 fa-
negas un celemín, equivalentes á una 
hectárea, 25 áreas y 66 centiáreas: de 
2.* clase con 89 olivos, tasados estos 
en 267 escudos en venta y la tierra en 
150, que es un total de 417 escudos en 
venta y en renta en 20 escudos con 850 
milésimas, y se ha capitalizado por 12 
escudos que gana al arrendador D. R a -
fael Pérez en 270 escudos. Se saca á la 
subasta por la tasación. 
No tiene gravámén. 
-27. Otra suerte de tierra. Con olivos, 
conocida por haza de por encima del 
Carrizal, partido del Arroyo y S'olaman-
do, término de dicha ciudad de Ante-
qoiera, procedente de su Cabildo cole-
gial, que linda N. olivar de D. Fran-
cisco Aguirre, Este otro do D. José 
Moreno, Sur el de D. Fernando Gar-
cía y Oeste tierra de D . Andrés Ro-
mero: tiene una cabida de. 7 fanegas 
ó sean 4 hectáreas, 2?. áreas y 25 cen-
tiáreas de tierra calma con 144 olivos, 
de 2.a clase tasados en venta en'288 
escudos y la tierra en 130 que impor-
tan 418 escudos en venta y en 20 
con 900 milésimas en renta, y ganan-
do á su colono Francisco Garrido Cam-
pana 6 escudos, se ha capitalizado por 
esta en 135 escudos: el tipo de la su-
basta serán los 418 escudos de la ta-
sación. 
No le resulta censo ni grávame Í. 
4066. Otra suerte de tierra, nombrada 
haza de la Cantera, en el paraje ó 
sitio de la Cantera de Capuchinos, 
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término de la misma ciudad de Ante-
quera, procedente de las Animas an-
tiguas de San Sebastian de ella, que 
linda N. con la plazuela del Triunfo, 
Este y Sur tierras de Luis Martin y 
Oeste con el camino de los Yeseros: 
mide una cabida de 2 fanegas de tier-
ra calma y barrancosa ó sean 1 hec-
tárea 20 áreas y 64 centiáreas; se ha 
tasado en 50 escudos en venta y 2 con 
500 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 7 escudos que gana al 
colono Francisco Padilla López en 157 
escudos 500 milésimas, tipo por el que 
se saca á la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
' 1067. Otra suerte detierra, sin nombre, 
con olivos, en el partido rural de la 
Isla, procedente de la Capellanía de 
D . Alonso Fernandez Sevilla, término 
de la dicha ciudad de Antequera, que 
linda N. con olivar y viña de D. Fran-
cisco del Pino, Este con otro de Don 
Francisco de Paula Laguna, Surel Arro-
yo de Alcázar y Oeste con dicho Arroyo 
Agustín Muñoz Rubio: comprende una 
cabida de 1 fanega 5 celemines ó sean 
85 áreas y. 45 centiáreas con 110 piés 
de olivos tasados estos en 220 escudos 
y la tierra en 68 que es un total de 
288 escudos en venta, y 14 con 400 
milésimas en renta, y se ha capitaliza-
do por 9 escudos que gana al arrenda-
dor Manuel Navarro Ruano, en 202 
escudos 500 milésimas. E l tipo serán 
los 288 escudos de la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
-1068. Otra suerte de tierra calma, sin 
nombre, en el sitio ó partido del Cer-
ro Colorado, término de la anterior, 
procedente de la Capellanía fundada 
por D . Manuel Ortega que compren-
de una cabida de 7 fanegas igual á 
4 hectáreas 22 áreas y 24 centiáreas 
de 2.a y 5.a clase linda N. propiedad 
de D, Ramón Sauz, Este con una era 
de D . Cárlos Navarro y tierras de D. 
Luis Martin, Sur la vereda de las Ar-
quillas y Oeste el arrollo de los Frai-
les: se ha tasado en 252 escudos en ven-
ta y 12 con 600 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por 5 que gana 
de renta al año á Manuel Jiménez R u -
bio en 112 escudos 500 milésimas. E l 
tipo será la tasación. „ 
No le resulta censo ni gravámen. 
1069. Otra suerte de tierra calma y de 
riego, sin nombre, que sitúa en el par-
tido rural de Serrato, término de la 
mencionada ciudad de Antequera, pro-
cedente de la Capellanía de Fray Már-
cos Feo, de cabida de dos y media 
fanegas de la clase de calma de 2.' ó 
sean 1 hectárea 50 áreas y 80 centiá-
reas, y linda N. el rio Badajoz, Este 
tierras de D.a Concepción Ley va, Sur 
otras de D. Fernando Sola y Oeste 
otras de D. Antonio Gómez: se ha ta-
sado en venta en 300 escudos y en ren-
ta en 15 y ganando 30 al colono 
Antonio Soto Algarra, se ha capitaliza-
do por esta en 675 escudos; tipo por el 
que se ofrece á la subasta 
No le resulta censo ni gravámen. 
-4070. Otra suerte de tierra calma y de 
regadío con una higuera, sin nombre 
determinado, situada en el partido ru-
ral de Viruenda, térriiino de la esplica-
da ciudad de Antequera, procedente de 
la capellanía de Don Juan Romero 
y D.a Catalina Paredes, que linda Nor-
te y Este con olivar del Marqués del 
Bado, por Sur la acequia de junto al 
camino de las Caserías y por Oeste con 
tierras de D. José Montes: comprende 
una cabida de una fanega 6 celemines 
igual á 90 áreas y 50 centiáreas, ta-
sada en 140 escudos en venta y 7 en 
renta, y se ha capitalizado por 17 que 
gana al colono José de Calvez Santos, 
en 382 escudos 500 milésimas: tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
-1071. Otra suerte de tierra calma sin 
nombre, partido y término de la ante-
rior, procedente de la Capellanía de 
D. Francisco Carranza que linda Norte, 
Sur y Oeste tierras de D. Mariano Gon-
zález y Este otras de D. Fernando So-
la, y comprende una cabida de 2 fa-
negas ó sea una hectárea, 20 áreas y 
64 centiáreas, tasada en 140 escudos 
en venta y en 7 en renta, y se ha ca-
pitalizado por 22 que gana al colono 
D. Fernando Sola en 495 escudos, ti-
po por el que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
-1072. Otra suerte de tierra calma, sin 
nombre, partido del Almendralejo, tér-
mino de la mencionada ciudad de A n -
tequera, procedente del Patronato de 
D." Jerónima Rubio, que comprende 
una cabida de 3 fanegas 8 celemines 
igual á 2 hectáreas, 21 áreas y 20 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855, deben di-
rijirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
termino, solo se admitirán en los Juz-
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gados ordinarios las acciones dé pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sóbrelas fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquisición de las fin-
cas insertas en el precedente anuncio. 
NOTAS. 
M Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga '28 de Mayo de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E'. Adolfo Morales. 
—6— 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 9 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Dereclios del Estado, del 10 del mismo, se ha servido adjudicar la 
fincas siguientes: 









Solar en la plazuela de San 
Sebastian, núm. 5, en 
Alhaurín el Grande. 
Huerta de riego y frutales 
partido de Urique, de 3 
fanegas en id. 
Id. id., partido del Fresnal, 
de 1 fanega 9 celemines 
en id. 
Id. id., partido del Cana-
rio, de 1 fanega 6 cele-













D. Francisco Cortés Can-
tos. 
O. Constantino Beffa y 
González. 
D. Antonio Guerrero Pé-
rez. 






Subasta del 28 de Julio de 1868. 
3155 Suerte de tierra en Cañete 
la Real, partido de la 
Boca del Valle, de 5 
fanegas 10 celemines. Propios. 114 D. JoséBermudo Rodrí-
guez, por sorteo. Campillos 







Otra id. en Antequera, par-
tido de Valde-ürracas, 
- de una fanega 5 cele-
mines. 
Otra id. llamadas tierras 
del Loreto, en id. de 3 
fanegas. 
Otra id. id., del Olivillo, 
en Casares, de 20 fa-
negas. 
Otra id. en Cañete la Real, 
roturación de Francisco 
Navarro Ponce. 
Otra id. en id. de Fernan-
do López, de 2 fanegas. 
Otra id. en id. de Fran-
cisco Ponce de 1 fanega 
6 celemines. 
Hermandad de Ani-












D. Antonio Rabanal Pa-
reja. 
D. Manuel de la Torre 
Garrido. 
D. Josó Oliver Navarro. 































Suertede tierra de Francisco 
Carrasco Cruces, de una 
fanega. 
Otra id. de Juan PeIayo,de 
2 fanegas 3 celemines, 
en id. 
Otra id. de Rafael Espino-
sa de 3 fanegas id. 
Otra id. de José Chito, de 
2 fanegas 3 celemines, 
id. 
Otra id. de Francisco Cal-
ieron, de 2 fanegas. 
Otra id. de Diego Naran-
jo, 1 fanega 8 celemi-
nes. 
Suerte de tierra, de Pablo 
Domínguez, de una fa-
nega 6 celemines. 
Otra id. de Felipe Alme-
Uones, 2 fanegas id. 
Olra id. de Francisco Gon-












































Subasta del 24 de Marzo de 1869. 
Casa y huerto llamado de 
la Tifia, sitio y calle de 
Barcenilla, número 2, 
en Málaga. 
Otra casa, calle de Jabo-
neros, número 13, en id. 
Otra en Alhaurin de laTor 
re, sita en la plaza 
núm. 8. 
Tres cuartas partes de una 
hacienda llamada de Gar-
rido. 
Lote núm. 2 del monte 
llamado Bornoque, térmi-
no de Marbella. 
Lote núm. 3 del monte lla-
mado Bornoque, término 
de.Marbella. 
Suerte de tierra en el par-
tido de Pinillos, término 
de Antequera. 
Olra llamada haza de la 
Era del Cementerio, 
partido de S.Juan, en id. 
Beneficencia. 












Convento de Santa 
CataJina de ella. 
Animas de la parro-
quial ^e S. Juan 
1200 
160 




D. Fernando Aguado Ro-
mero. 
D. José M. * Alcocer y Ledo 
D. José Oliver Navarro. 
El anterior. 



















Suerte de tierra en el sitio 
llamado, partido del Ar-
royo en id. 
Casa en la villa de Gasa-
res, calle de la misma, 
número 86. 
Otra en id., calle de id , 
núm. 88. 
Terreno llamado de la Tor-
re vigía de Guadalman-















D. Emilio Campos Lara. 
D. José Oliver Navarro. 
El anterior. 





Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 137 de 
Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 18 de Mayo de 1869.—El Gobernador, Federico Villalva. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 9 del corriente según orden de 10 del m'smo ha 
adjudicado el censo que se espresa á continuación. 




Censo enagenado. Procedencia. 
Málaga. 
681 Un censo de 3767 escudos 
666 milésimas de capital 
y 22 fanegas 3 celemines 
de trigo, de réditos anua-
les, impuesto sobre un carnación de Mar-1727 784 
cortijo, término de Mar-
bella, partido de Gua-
daira, y paga el Excmo. 
Sr. Marqués del Duero. 
Lo que se publica para ceñimiento del comprador y demás efectos prevenidos. Málaga 18 de Mayo 







D. Manuel Gómez de Tra-
vecedo. 
Vecindad. 
Este número 17 consta de dos pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
- 3 
CBntiáreas, lindando por los cuatro 
cientos con tierras de D. José López 
Romero: se ha tasado en venta en 88 
escudos y en renta en 4 con 400 mi-
lésimas, habiéndose capitalizado por la 
misma que es la que gana al colono 
D. José Lope?. Romero, en 99 escudos; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
1073. Otra suerte de tierra, también cal-
ma y sin nombre, en el sitio ó partido 
de los Pingorotes, término de la ciu-
dad de Antequera, procedente del pa-
tronato de D. Luis de Mendoza, que 
linda Norte la vereda de la Fuente 
; del Piojo, Este el camino de la Cruz 
blanca y corralón de la Trinidad, Sur 
la calle de la Portería y Oeste la es-
presada vereda; tiene una cabida de 2 
fanegas ó sea una hectárea, 20 áreas 
y 64 centiáreas, que se ha valorado &n 
venta en 160 escudos y en renta en 8 
pero se ha capitalizado por 11 que ga-
na al arrendador Antonio Soto A l -
garra, en 247 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
1074. Otra suerte de tierra calma, sin 
nombre, partido ó sitio de Viruen^la, 
término jde la anterior, procedente de la 
capellania de D. Francisco Pimentel, 
la cual linda Norte olivar de D. Sal-
vador Herrero, Este propiedad de D.a 
Dolores Pino, Sur olivar del Marqués 
del Bado y Oeste el camino de I ucena, 
le pertenece una cabida de 1 fanega 
7 celemines ó sean 98 áreas y 80 cen-
tiáreas de 2.' clase, su tasación en 
venta es de 153 escudos y 6 con 
650 milésimas en renta, capitali-
zándose por 11 escudos que gana á 
D. Antonio Sola, en 247 escudos 500 
milésimas, que es la cantidad por la que 
se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
1075. Otra suerte de tierra poblada de 
olivos y chopos, sin nombre, situada en 
el paraje del partido de Pinillos, tér-
mino de la repetida ciudad deAnteque-
ra, procedente del vinculo de D. Luis' 
Morales, que linda Norte olivar de don 
Antonio Enriquez, Este propiedad de 
D. Rafael Pérez, Sur la Acequia alta, 
y Oeste la Acequia de junto'al camino 
de los Sillares: mide una fanega y un ce-
lemín igual á 65 áreas 32 centiáreas 
de tierra de 3.*, con 66 olivos y 2 cho-
pos, tasados estos en venta en 200 es-
cudos 320 milésimas y la tierra en 86 
con 680, que hacen un total en venta 
de 287 escudos y en renta en 11 con 
950 milésimas, y se ha capitalizado por 
10 escudos que gan i á Francisco Garri-
do Campaña, en 225 escudos. E l tipo 
de la subasta será los 287 escudos de ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
-1076. Otra suerte de tierra calma y bar-
rancosa, con un pequeño cañaveral de 
poca importancia, llamada haza del 
Gristico, situada en el paraje ó partido 
del Arroyo, término de la mencionada 
ciudad de Antequera, procedente de la 
Via-sacra de los Remedios dé la misma, 
que comprende una cabida de 3 fane-
gas igual á una hectárea y 81 áreas, 
lindando Norte y Oeste tierras de don 
Manuel Mariá Aguilar • y D. Antonio 
Enriquez, Este el Arroyo de Alcázar y 
tierras del citado Sr. Aguilar y Sur las 
mismas y Arroyo del Batan: se ha ta-
sado en 60 escudos en venta y 3 en 
renta, pero ganando 5 á Manuel Jimé-
nez Rubio, se ha capitalizado por esta 
en 112 escudos 500 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No le resulta gravámen. 
-4077. Otra suerte de tierra calma con 
olivos, sin nombre, que sitúa en el pa-
raje ó partido de Pinillos, término de 
la anterior, procedente de las Monjas 
de Madre de Dios de la esplicada ciu-
dad de Antequera, que linda por Norte 
y Este con olivar nuevo de D. José 
Blazquez, por Sur con otro de la Seño-
ra Marquesa de la Vega y tierras de 
D. José Blazquez y por Oeste otras 
de D. Francisco Ramirez: tiene una 
cabida de 2 fanegas ó sean 1 hectárea 
20 áreas y 64 centiáreas, con 22,oli-
vos y 2 garrotes, tasados en venta en 
116 escudos y la tierra en 250, que 
hacen un total de 366 escudos, y 
en renta en 18 con 300 milésimas, ca-
pitalizándose por 12 escudos que gana 
á D. Rafael Pérez, en 270 escudos. 
E l tipo son los 366 escudos de la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Fueron tasadas las anteriores fincas 
por el Agrimensor D. José M.a Ruiz y 
Práctico D . José Ruiz Sánchez. 
Advertencias 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo déla subasta. 
2. ' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificársela adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
afio cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. (5.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel déla Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 4i0 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
ompradores que anticipen uno ó mas 
plazos ño se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina* 
5.* Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 * A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes dé la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.* Las reclamaciones que con 
